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Personen en hun rollen
leder burgerlijk wetboek is noodzakelijkerwijs een programma voor een gemaskerd bal.
Over mensen gaat het niet; wel over personen, maar dat zijn, zoals het woord al sedert de
oudheid zegt, toneelmaskers die een bepaalde rol verbeeiden. In een burgerlijk wetboek
zijn dat uiteraard burgerlijke rollen. Zo was de goede huisvader van art. 1271 het boeg-
beeld van het burgerlijk wetboek van 1838. 'Het wetboek van de gezeten burger', aldus
Levenbach met een penseelstreek: 'Het regelt het patriarchale burgergezin en deszelfs
vermögen'. Maar Levenbach zag dat vernieuwing niet kon uitblijven. 'Het meisje, dat
vroeger moeder thuis moest helpen en voorts kousen breidde of aan haar uitzet bezig
was, werkt thans in een beroep, terwijl haar vrije tijd eerder aan sport, jeugdherberg of
rumbagewijdis.'1
Het nieuwe burgerlijk wetboek doet in burgerlijkheid niet onder voor zijn voorgan-
ger. Weliswaar verdween de goede huisvader van het toneel, maar zijn rol werd overge-
nomen door de zorgvuldige schuldenaar (art. 6:27), een omschrijving die beter aansluit
bij de omstandigheid dat talloze vrouwen werkzaam zijn in beroep en bedrijf. Wederom
met breed penseel geschilderd: de rollen die het wetboek van 1838 vooral op het oog had
voor de gezeten burger (hoofd van de echtvereniging, eigenaar van een naburig erf, erf-
genaam bij versterf) zijn vervangen door een rollenpatroon waarbinnen sprake is van
een veel grotere mobiliteit. Dr. Anita Breedveld stapt 's morgens in haar auto. Als zorg-
vuldig verkeersdeelnemer mindert ze vaart wanneer ze in de verte speiende kinderen
ziet. Aangekomen in het ziekenhuis stell ze als redelijk bekwaam arts met juistheid vast
dat een van haar patienten hernia heeft. Tegen de avond koop zij als 'natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf' een BSA motorfiets. Zij be-
dingt daarbij als voorwaarde dat een ANWB-keuring positief zal uitvallen.
Maar er zijn van die dagen dat het niet wil lukken. Het plotseling overstekende kind
kan niet meer worden ontweken; de hernia blijkt kou op de rüg; het voorbehoud ten aan-
zien van de technische Staat van de motorfiets wordt vergeten. De burgers van het nieuw
burgerlijk wetboek vervullen dagelijks allerlei zeer uiteenlopende rollen: verkeersdeel-
nemer, arts, consument. Zijn die rollen goed gespeeld? Het debat over deze vraag vormt
de inzet van zeer veel civielrechtelijke geschillen. Aanleiding tot een procedure is vrij-
wel steeds een teleurgestelde verwachting. De maatschappelijke rol van de gedaagde is
daarbij vaak de bron van die verwachting. De koper van een huis die de koopsom heeft
overgemaakt naarde bankrekening van de notaris verwacht dat deze er voor zorgt dat de
koopsom pas in handen geraakt van de verkoper als zeker is dat het huis vrij van bcsla-
gen wordt overgedragen aan de koper.
Een van de sleutels die toegang verschaffen tot het nieuwe burgerlijke recht is stellig
het rolbegrip, zoals dat door de rechtssociologie wordt opgevat: de gebundelde ver-
wachtingen die worden gewekt door het feit dat iemand een bepaalde sociale positie be-
kleedt. Die verwachtingen hebben een normatief karakter. Beslissend is niet, dat wel-
licht negen van de tien kopers van een tweedehands auto in het geheel niet verwachten
dat de professionele verkoper spontaan melding zal maken van het schadeverleden van
de auto. Doorslaggevend is of kopers die voorlichting van een dergelijke verkoper mo-
1. M.G. Levenbach, Gedenkboek BW, 1938, p. 138 en 147.
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gen verwachten Hetgeen in het maatschappehjk verkeerbetaamtis met noodzakehjker-
wijs hetzelfde als wat aldaar gebeurt By de vaststelhng van wat redehjkheid en billijk-
heid eisen kan niet zonder meer het gangbare doen en laten van de samenleving tot uit-
gangspunt worden genomen Zo is bijvoorbeeld het teruggeven van geleende boeken
juist onder het geletterd pubhek in onbruik geraakt, waarschijnhjk uit schaamte over het
feit, dat zou moeten worden opgebiecht dat het geleende boek niet werd gelezen
De goede huisvader is er om te laten zien hoe het eigenhjk had gemoeten het boek
tijdig teruggeven zonder wijnvlekken en ezelsoren (art 7A 181) Het burgerhjk recht
kan niet zonder 'voorbeeldige' typen De goede huisvader heeft Engelse en Duitse colle-
ga's the reasonable man, der normale, ordentliche und gewissenhafte Mensch
Maarbestaat hij wel, deze Droogstoppel van internationale allure'7
In Engeland wordt zijn bestaan vaak ontkend 'an absurd myth of the Imagination of
the legal profession which refuses to admit that he does not really exist' 2
Een existentieel probleem bestaan de goede huisvader, en zijn opvolger, de zorgvul-
dige schuldenaar, wel echt, of zijn het aan de fantasie van de wetgever ontsproten
sprookjesfiguren Repelsteeltje en Vrouw Holle voor volwassenen9 In leder gevdl lei-
den zij niet een bestaan zoals de Platoonse ideeen, als eeuwige, onveranderlijke Wezens
De redelijke bekwame en redehjk handelende arts van thans gaat, net als voorganger ten
tijde van Hippocrates, zorgvuldig te werk, maar die zorgvuldigheid stelt nu geheel ande-
re eisen
Bestaat Antigone7 Natuurhjk bestaat zij, en wel als thema voor een reeks scenano's
ledere tijd schnjft zijn eigen Antigone Sophocles, Hölderlin, Anouilh De stnjd tussen
natuurrecht en positief recht, de confrontatie van Staat en onderdaan, de vrouw tegen-
overde man 3 Misschien minder grootsen meeslepend, maarniettemin op vergehjkbare
wijze, bestaan ook de zorgvuldige schuldenaar en de redehjk bekwame arts Zij bestaan
als stof voor de scenano's die dagelijks worden geschreven door eiser, gedaagde en
rechter
Gradencr is van mening dat zijn rugpijnklachten door orthopedisch Chirurg Speeck-
aert onjuist zijn beoordeeld en behandeld Na het hören van dne hooggeleerde deskundi-
gen beslist de rechtbank dat Speeckaert niet aansprakehjk is De rechtbank legt er de na-
druk op dat de redehjk handelende arts niet bestaat Over de wensehjkheid van een be-
paalde medische ingreep kan ook onder ?eer deskundige en conscientieus oordelende
artsen ?eer wel verschil van mening bestaan, aldus de rechtbank Het hof acht Speeck-
aert wel aansprakelijk, vooral op grond van de visie van de deskundigen, dat ook een ort-
hopedisch chirurg in Staat moet zijn de neurologische problematiek te onderkennen In
cassaüe klaagt Speeckaert dat het hof te hoge eisen heeft gesteld aan de rol van een rede-
lijk bekwadm orthopedisch chirurg, door uit te gaan van de kennis en künde van dne
hoogleraren Het hof diende (margmaal) te toetsen of Speeckaert in redehjkheid tot zijn
diagnose en uitvoenng van de operatie heeft kunnen körnen Dit betoog faalt, naar het
oordeel van de hoge raad Het hof heeft een juiste maatstaf gehanteerd, te weten de zorg-
vuldigheid die van een redehjk bekwaam en redehjk handelend speciahst mag worden
verwacht De rechter moet nagaan of de arts deze rol adequaat heeft vervuld Zou de
rechter slechts margmaal toetsen, zoals door Speeckaert was bepleit, dan zou hij zijn
taak te beperkt opvatten 4
De dramaturgische kant van het rechtsbednjf brengt mee dat vanouds bekende rollen
ledere keer opnieuw moeten worden geschreven Gelukkig niet in volle omvang Het
2 ZiePS Atiyah Accidents, Compensatton and the Law, London 1970 p 96
3 Zie George Steiner, Antigones, Oxford 1986
4 HR9novemberl990 NJ 1991,26
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gaat steeds om een enkele scene. De Clippeleir moet als vervoerder tien vaarzen inladen
in een vrachtauto. Negen gaan 'vlot en helder' de wagen in. De tiende 'wilde dwars',
komt te vallen en moet worden geslacht. Om aan aansprakelijkheid te ontkomen dient
De Clippeleir te bewijzen dat een zorgvuldig vervoerder het ongeval niet had kunnen
vermijden (art. 8:23).5 Zijn scenario zal een zodanige voorstelling van zaken geven dat
een zorgvuldig vervoerder, geconfronteerd met de situatie waarin hij (De Clippeleir)
zieh bevond, hetzelfde zou zijn overkomen. Vervolgens zal de eiser de scene herschrij-
ven, en wel zodanig dat daarin de zorgvuldige vervoerder heel anders, en met aanmerke-
lijk meer succes, reageert op de confrontatie met de dwarse vaars. De rechter kiest ten-
slotte het meest overtuigende scenario.
De personificatie van rechtsnormen (de zorgvuldigheid die verwacht mag worden
van een redelijk bekwaam en redelijk handelend specialist) heeft ten doel te voorkomen
dat de menselijke maat van het recht uit het oog wordt verloren. Wie, zoals Hercules, een
Augiasstal kan schoonmaken, kan ook met gemak honderd dwarse vaarzen in een
vrachtauto faden, maar Hercules is geen overtuigende vertolker van de zorgvuldige ver-
voerder van art. 8:23.
Heiaas heeft ook de rol van de goede huisvader aan overtuigingskracht ingeboet. Zijn
horizon valt per definitie samen met de grenzen van huis, tuin en keuken. Dat een baal
koffie, opgeslagen op de zolder van een oud pakhuis, gevaar loopt te worden aangetast
door rattenvraat, kan hij nog wel voorzien. Maar wat gebeurt er wanneer 74 delen kali-
salpeter worden gemengd met 10 delen zwavel en 16 delen koolstof? Precies, het bus-
kruit heeft hij niet uitgevonden. Opslag en vervoer van gevaarlijke chemische Stoffen ei-
sen een gespecialiseerde deskundigheid.
Vooral in de dienstensector is sprake van een explosieve stijging van het aantal spe-
cialismen. Onze taal kan de stormachtige ontwikkelingen niet bijbenen en moet vaak
een beroep doen op de bijstand van het Engels. Wat wordt verwacht van een Initial Pur-
chaser? De personeelsadvertentie schiel te hulp 'U organiseert de inkoop, voor Mainte-
nance, Repair en Operating'. Een en ander heeft geleid tot een sterk toegenomen diffe-
rentiatie van het rollenpatroon. Dat levert evenzovele 'voorbeeldige' personen op, met
iederhun eigen zorgvuldigheid. Levenbach zag in 1938 het rijk van de goede huisvader
wankelen, omdat zijn dochters zieh gingen wijden aan jeugdherberg en rumba. Thans
bereiden zij zieh voor op hun rol als risk-manager, human resource-officer of outplace-
ment-consultant. Nieuwe personen, nieuwe rollen; de maskers wisselen, het bal gaat
voort.
J.H.N.
5. Zie HR 19 februari 1982, NJ 1982,402.
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